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      ABSTRAK

 Produksidanhargayang tidakstabilmerupakanpen yebabberfluktuasinyapendapatandi tingkatpetani.
Penelitian inibertujuan menganalisispengaruhpro duksidan harga terhadappendapatanusaha taniTom atdi
KecamatanKawangkoanBarat.Dimanapendapatanadala hselisihantarapenerimaandengansemuabiayayang
dikeluarkan dalam proses produksi. Data yang diguna kan dalam penelitian ini berupa data primer. Adapun
metodeyangdigunakanadalahmetodeanalisistabel danmetodeanalisisregresibergandadenganmenggun akan
data OLS ( Ordinary Least Square) dan diolah menggunakan program SPSS. Hasil peneliti an menunjukan
jumlah produksi dan harga tomat memiliki pengaruh y ang signifikan baik secara parsial maupun simultan
terhadap tingkatpendapatanpetani tomatdiKecamat anKawangkoanBaratKabupatenMinahasa.Bagipetani
tomat diharapkan tetapmeningkatkan hasil pertanian  dimana denganmeningkatnya produksi usahatani toma t
makadapatmeningkatkanpendapatan,sehinggamenunj angkesejahteraankeluarga.

Katakunci : produksi,harga,danpendapatan
ABSTRACT
Productionandstablepricesisacauseoffluctuat ionintheleveloffarmers'income.Thisresearch aims
to analyze the effect of production and the price o f the tomato farm income in theDistrict of  Kawang koan
Barat .Where incomeis thedifferencebetweenreve nueandallcosts incurredin theproductionproces s.The
data used in this study of primary data. The method  used is the method of analysis tables and multiple
regressionanalysisusingdataOLS(OrdinaryLeast Square)andprocessedusingSPSS.Theresultsshowe dthe
amountofproductionandthepriceoftomatoeshave asignificanteffecteitherpartiallyorsimultane ouslytothe
income level of the tomato farmers in the district of Kawangkoan BaratMinahasa regency. For the tomat o
farmersareexpectedtokeepincreasingagricultura lproductionwithincreasedfarmingwherethetomat oescan
affectwelfareincomethatcansupportafamily.

Keywords:production,price,andrevenue
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PENDAHULUAN
LatarBelakang
  Sukirno(2006:3)mengemukakanbahwapembangunaneko nomiadalahusahadalamsuatuperekonomian
untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga in frastruktur lebih banyak tersedia, taraf pendidikan
semakintingggidanteknologisemakinmeningkat.Pe rtanianmempunyaikontribusibesardalampembanguna n
ekonomiyaitukontribusuproduksi,kontribusipasar ,kontribusifactorproduksisankontribusudevisa. Mosher
(2002:19)mengartikan,pertanianadalahsejenispro sesproduksikhasyangdidasarkanatasprosespertu mbuhan
tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi didal am setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha,
dimanabiayadanpenerimaanadalahpenting.
LuastanamantomatdiseluruhKabupatenMinahasa(M inahasaRaya),SulawesiUtarapadatahun2009
luas lahan yang digunakan untukmenanam tomat sebes ar 77 ha dengan produksi sebanyak 51.772 kw, pada
tahun2010mengalamipeningkatanluaslahanyaitu sebesar772hadenganproduksi58.940kwdanpadat ahun
2011kembalimengalamipenurunanyaitu luas lahan3 06hadenganproduksiyanghanyasebanyak1.938kw,
yangdapatdilihatpadaTabel1yaitu:

 Tabel1.LuasPanen,HasilPerHektardanProduks iTomatKabupatenMinahasa
         Tahun2009-2011







Sumber:BPS,Minahasa,2012.

Perubahan jumlah Produksi dan fluktuasi harga merup akan faktor utama yang memepengaruhi
pendapatan petani tomat di Kecamatan Kawangoan Bara t, dimana tomat merupakan salah satu komoditas
unggulan sehingga dapat menunjang kesejahteraan mas yarakat yang ada . Sehingga penulis tertarik untuk
menelititentanganalisispendapatanusahatanitom atdiKecamatanKawangkoanBaratKabupatenMinahasa .

TujuanPenelitian
Mengetahui berapa besar pengaruh produksi dan harga  tomat terhadap pendapatan petani tomat dalam
usahatanitomatdiKecamatanKawangkoanBarat.
TINJAUANPUSTAKA
Produksi
 Produksiadalahsuatukegiatanyangmengubahinput menjadioutput.Kegiatantersebutdalamekonomi
biasa di nyatakan dalam fungsi produk, Fungsi produ k menunjukkan jumiah maksimum output yang dapat
dihasilkandaripemakaiansejumlahinputdenganmen ggunakanteknogitertentu(Sugiarto,2002:202).Men urut
Sudarman(2004:103)Produksiseringdidefenisikans ebagaipenciptaanguna,dimanagunabarartikemampu an
barang atau jasa untukmemenuhi kebutuhanmanusia. MenurutSukirno (2006: 6) pengertian faktor produks i
adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau d iciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa. Produksi pertanian yan g optimal adalah produksi yangmendatangkan produk
yangmenguntungkanditinjau dari sudut ekonomi ini berarti biaya faktor-faktor input yangberpengaruh pada
produksi jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sehingga petani dapat memperol eh
keuntungandariusahataninya.

Harga
Sukirno (2000:91) mengemukakan bahwa harga suatu ba rang yang diperjualbelikan adalah ditentukan
denganmelihatkeadaankeseimbangandalamsuatupas ar.Keseimbanganpasar tersebut terjadiapabila jum lah
barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang ya ng diminta.MenurutKotler (2001:439) harga adalah
sejumlahuangyangdibebankanatassuatuprodukata ujasa,ataujumlahdarinilaiyangditukarkonsume natas
manfaat-manfaatkarenamemilikiataumenggunakanpr odukataujasatersebut.
Tahun LuasPanen (ha)
Produksi
(Kw)
Hasil/Hektar
(Kw/ha)
2009 77 51.771 169,19
2010 772 58.940 76,347
2011 306 1.938 25,27
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USAHATANI
TOMAT
Biayayang
dikeluarkan:
-upahtenaga
kerja
-pemeliharaan  PRODUKSI
Karakteristik
Sosial
-Umur
-Tingkat
Pedidikan
-Lamaberusaha
tani
Karakteristik
Ekonomi
-TenagaKerja
-Modal
-LuasLahan HARGA
PENDAPATAN
KOTOR
BIAYA
PRODUKSI
PENDAPATAN
BERSIH
PendapatanUsahaTani
 Soekartawi (2002:1), disebutkan bahwa usaha tani b isa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari
bagaimanaseseorangmemanfaatkansumberdayayanga dasecaraefektifdanefisienuntuktujuanmemperol eh
keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.  Menuru t Soekartawi dalam  Rahim dan Hastuti (2008:166)
Pendapatanusahatanimerupakanselisihantarapener imaandansemuabiayaataudengankatalainpendapa tan
xxmeliputipendapatankotorataupenerimaantotal danpendapatanbersih. Pendapatankotorataupener imaan
total adalah nilai produksi komoditas pertanian sec ara keseluruhan sebelum dikurangi baya produksi.
Pendapatanusahatanidapatatdirumuskansebagaber ikut:

Pd=TR-TC
TR=Y.Py
TC=FC+VC
Dimana: Pd =Pendapatanusahatani
  TR =Totalpenerimaan (totalrevenue)
  TC =Totalbiaya (totalcost)
  FC =Biayatetap (fixedcost)
  VC =Biayavariabel (variablecost)
   Y =Produksiyangdperolehdalamsuatuusahata ni
  Py =Hargay

KerangkaKonseptual
Kerangkakonseptualdapatdilihatpadagambarberik utini:
                    
















 Gambar1.KerangkaKonseptual







Keterangan:              Mepengaruhi
                            Dipengaruhi
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PenelitianTerdahulu
Tahun Judul Peneliti Variabel HasilPenelitian Pers amaan Perbedaan
2011 AnalisisTingkat
PendapatanUsaha
TaniTomatApel
DiKecamatan
Tompaso
Kabupaten
Minahasa
Luntungan Produksi,
biaya,
pendapatan
Penelitianinidilakukandi
KecamatanTompaso
KabupatenMinahasa,data
yangdigunakanadalah
Kamanga,TouredanDesa
Tonsewer.Metodeyang
dipakaiadalahobservasi
danwawancaradananalisis
yangdigunakanadalah
analisistabeldananalisis
regresiberganda.
Berdasarkanhasilpenelitian
menunjukanbahwajumlah
produksitomatapel
mempunyaipengaruh
positifyangsignifikan
terhadaptingkatpendapatan
usahatanitomatapelpada
tingkat α=0,01.Besarnya
pengaruhatauelastisitas
variabel(jumlahproduksi
tomatapel)terhadap
variabelahaterikat
(pendapatanusahatani
tomatapelyaitu21814.807,
biayaproduksitomat
menunjukantandanegatif
danmempunyaipengaruh
yangsignifikanterhadap
pendapatanusahatanitomat
apelpadatingkat α=0,01..
Menggunakan
variabelX1
yangsamayaitu
produksi.
Sama-sama
menggunakan
analisisregresi
berganda.
VariabelX2
menggunakan
variablebiaya
sedangkan
variabelX2
dalam
penelitianini
adalahharga
2012 Analisis
PendapatanPetani
KelapaDi
Kecamatan
Salibabu
KabupatenTalaud
Pangandaheng Produksi,
Harga,
Pendapatan
Datayangdigunakandalam
penelitianiniberupadata
primer,adapunmetode
yangdigunakanadalah
metodeanalisisdeskriptif
danmetodeanalisislinear
bergandadengan
menggunakandataOLSdan
diolahmenggunakan
programSPSS.Hasil
penelitianYanti
menunjukanbahwa
produksidanharga
mempunyaipengaruh
positifdansignifikan
terhadappendapatanpetani
yaitusignifikanpada α=
5%.Hasilanalisisdiperoleh
nilaikoefisiendeterminasi
sebesar0,974haliniberarti
bahwabesarnyasumbangan
atauproporsidarijumlah
produksidanhargaterhadap
variasinaik–turunya
pendapatanpetanikelapadi
kecamaanSalibabuadalah
sebesar97,4%sedangkan
sisanya2,6%dijelaskan
olehfaktorlain, citeris
paribus.
Menggunakan
variabelyang
samayaitu
produksi(X1)
danharga(X2).
Sama-sama
menggunakan
analisisregresi
berganda.
Penelitian
Yanti
Menggunakan
data time
series
sedangkan
dalam
penelitianini
menggunakan
data cross
section
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Hipotesis
Penulis mengemukakan dugaan sementara (Hipotesis) d alam penelitian ini, bahwa harga dan produksi
tomatmemilikipengaruhyangpositif  terhadappend apatanpetanibaiksecaraindividualatau parsial maupun
secarabersama-samaatausimultan.

METODEPENELITIAN
JenisdanSumberData
 Jenisdatayangdigunakandalampenelitianiniada lahdatacrosssectiondansumberdatayangdigunak an
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari daerah yang diteliti yaitu Kecamatan KawangkoanBar at,
yangbersediauntukdiwawancaraiolehpenelitibaik lisanmaupuntulisandengankuesionergunamempero leh
data yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, dimana penulis
mengambil60orangpetanitomatsebagaisampelyang dipilihsecararandomdaribeberapadesadiKecama tan
KawangkoanBarat.

Teknikpengumpulandata
Teknikpengumpulandatayaitu:
1.  Observasi,yaitupengamatanlangsungterhadapobjek yangakanditelitidalamhaliniadalahpetanitom atdi
KecamatanKawangkoanBarat.
2.  Wawancara, yaitu menggunakan koesioner atau wawanca ra langsung dengan etani tomat di Kecamatan
KawangkoanBarat.
PopulasidanSampel
 Populasiyangdigunakanpenulisyaitupetani tomat yangadadiKecamatanKawangkoanBaratdengan
jumlah sampel sebanyak 60 responden, yang diperkira kan berdasarkan jumlah populasi petani di Kecamatan
KawangkoanBaratsebanyak600jiwa.Dalammenentuka nsampel,penulismenggunakanmetodepengambilan
sampeldengan purposivesampling padarumusSlovindengannilaikritisadalah10%, yaknisebagaiberikut:
n= 




Dimana:n=Ukuransampel
       N=Ukuranpopulasi
       E = Nilai kritis (batasan ketelitian yang diinginkan/ persen kelonggaran ketidaktelitian  karena      
kesalahanpengambilansampelpopulasi)
PengolahanData
 PenulismenggunakanprogramuntukcomputerSPSS17 .0untukmengolahdatadalamskripsiini.
DefinisiPengukuranVariabel
Dalampenelitianinidikemukakakandefenisipenguku ranvariabelyangdigunakanyaitu:
•  Pendapatan adalah jumalah penerimaan petani yang me lakukan usaha tani tomat dikurangi dengan biaya
produksiyangdiukurdengansatuan(Rp).Dimanapen erimaanmerupakanhasilkaliantarajumlahproduksi
danhargamasing-masingpetanidalamsatuperiode penanaman.
•  Jumahpeoduksiadalahbesarnyaproduksitomatapel yangdihasilkanpetanidalamsekalitanamyangdiuk ur
dengansatuanKrat(1krat=20kg)
•  Harga adalah harga rata- rata tomat masing- masing petani responden dalam satu kali penanaman yang
diukurdalamsatuan(Rp).
•  Biaya peoduksi adalah biaya rata- rata  berdasarkan  luas lahan dalam satu kali penanaman yang diukur
dengansatuan(Rp)

MetodeAnalisis
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Tabel danmetode analisis regresi
berganda.Metode analisis tabel digunakan untuk memb eri gambaran tentang produksi, harga,dan pendapatan
petani dalam usaha tani tomat di Kecamatan Kawangko an Barat Kabupaten Minahasa. Dalam Sarwoko
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(2005:45)Analisisregresibergandadigunakanuntu kmengetahuipengaruhproduksitomatdandanharga tomat
terhadappendapatanpetani.Adapunbentukpersamaan regresiiniadalahsebagaiberikut:
Y= α+bX+e
Yangditransformasikankedalambentukoperasional sebagaiberikut:
  	
 	 	
Dimana:
  X =Totalproduksitomat
Y =Pendapatanpetanitomat
   =Jumlahproduksitomat
   =Hargatomat
Bo     =    Intercept yangmenggambarkan pengaru h rata-rata semua variabel jumlah produksi dan
harga tomat(X)terhadappendapatanpetanitoma t(Y)
=Koefisienregresiparsialmasing-masingvariab el
    =Faktorpengganggu.

a dihitungberdasarkanrumus:
 
    
    

b dihitungberdasarkanrumus:
	 
   ! ! !"
 !  !  "

UjiAsumsiKlasik
a.  UjiNormalitas
Uji normalitas dimaksutkan untuk menguji apakah nil ai residual yang telah distandarisasi pada model
regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai resi dual dikatakan berdistribusi normal jika nilai resi dual
terstandarirasitersebutsebagianbesarmendekatin ilairata-rata.Nilairesidualterstandarisasiyan gberdstribusi
normaljikadigambarkandenganbentukkurvamembent ukgambarloncengyangkeduasisinyamelebarsampai
takterhingga(Suliyanto,2011:69)

b.  UjiHeteroskedasitas
Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan
denganmenggunakanMetodeRankSpearman.Gejalahet eroskedasitasditunjukanolehkoefisienkorelasiRa nk
Spearmandarimasing-masingvariabelbebasdengann ilaiabsolutresidual-nya.JikanilaiSignifikanle bihbesar
dari nilai alpha (Sig. < α), maka dapat dipastikan model tidak mengandung gej ala heteroskedastisitas, atau
dikatakantidakterjadiheteroskedastisitasapabila thitung<ttable(Suliyanto,2011:112).

c.  UjiAutokorelasi
Autokolerasi merupakan pelanggaran asumsi klasik ya ng menyatakan bahwa dalam pengamatan-
pengamatanyangberbedatidakterdapatkolerasiant ar errorterm. Autokolerasiseringdisebutdengankorelasi
serial (serialcorrelation) terjadikebanyakanpadaserangkaiandataruntutwa ktu (timeseries). Dalampenelitian
ini,untukmengetahuiadatidaknyaautokorelasidal ammodeldigunakanmetodeDurbin-Watson.Pengambila n
keputusanpadaasumsiinimemerlukanduanilaibant uyangdiperolehdaritabelDurbin-Watson,yaituni laidL
dan dUdenganK= jumlahvariabel bebas dan n= juml ah sampel. Jika nilaiDurbin-Watsonberada di antar a
nilaidUhingga(4-dU)berartiasumsitidakterja diautokorelasi(Suliyanto,2011:126).
d.  UjiMultikolinearitas
Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi va riabel-variabel independen di antara satu dengan
lainnya.Ujimultikolinearitasmenguji apakahdalam model regresiditemukanadanyakorelasi antara var iabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tida k terjadi korelasi diantara variabel independen.Uji
multikolinearitasdilakukandenganmenggunakannila i Pair-Wise.Jikanilaikoefisienkorelasiantaramasing–
masing variabel bebas tidak lebih dari 0,7 maka mod el tersebut tida mengandug gejala multikolinier
(Suliyanto,2011:85).Untukmelihatnilai Pair-WiseCorrelation  anataravariabelbebasmenggunakanprogram
SPSS17.0.
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UjiKesesuaian(TestofGoodnessoffit)
a.  Ujit-parsial( partialtest)
Perumusanhipotesissecaraparsialadalahsebagaib erikut:

Ho: # =0 Jumlahproduksitomattidakterpengaruhterha daptingkatpendapatanpetanitomat
Ha: #≠0 Jumlahproduksitomatberpengaruhterhadaptingk atpendapatanpetanitomat
Ho: #  $ Hargatomattidakberpengaruhterhadaptingkatpend apatanpetanitomat
Ha: #≠0 Hargatomatberpengaruhterhadaptingkatpendapa tanpetanitomat

Untukmengujihipotesissecaraparsialdigunakanru mussebagaiberikut:
% 
	  &'
(&'

Dimanaapabila: )*+,+-.<),/01 (0,05),makaHoditerimasehingga 2 ditolak.
)*3,+-. > ),/01(0,05),makaHoditolaksehingga 2diterima.
b.  Uji-F (Overalltest)
Pengujianhipotesissecarasimultanyaitu:
Ho: β1, β2=0 ( jumlahproduksidanhargatidakberpengaruh terhadaptingkatpendapatanusahatani
tomatdiKecamatanKawangkoanBarat)
Ho: β1, β2 ≠0 (jumlahproduksidanhargaberpengaruhterhadap tingkatpendapatanusahatanitomat
diKecamatanKawangkoanBarat)
Untukmengujihipotesissecarasimultandigunakanr umus:
F=
		 45 
		

 45

Dimana:K=Banyaknyavariabel
n=Banyaknyasampel
Dimanaapabila:
- 6*3,+-.<6,/01 (0,05),makaHoditerimasehingga 2ditolak.
-6*3,+-. 7 6,/01 (0,05),makaHoditolaksehingga 2diterima.
   
     HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

LokasiPenelitian
Kawangkoan Barat adalah salah satu Kecamatan di Kab upaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara.
IbukotaKecamatanKawangkoanBarat adalahDesaKayu uwi, berjarak sekitar 28 kmdarki Tondano ibukota
KabupatenMinahasa.
Adapunbatas-batasnyaadalahsebagaiberikut:
•  SebelahUtaradenganKecamatanSonderdanKawangkoa nUtara
•  SebelahTimurdenganKecamatanKawangkoan
•  SebelahSelatandenganKecamatanTompaso
•  SebelahbaratdenganKecamatanTareranKabupatenMi nahasaSelatan
HasilPenelitian
UjiNormalitas
Hasil uji kenormalan data dengan menggunakan progra m SPSS 17.0 maka diperoleh gambaran
kenormalandatamelaluidiagramhistogramyangmeng gambarkanpolakurvanormaldengan rasioSkewness
danKurtosisyangberadapadakisaran-2,5hingga2 ,5.Berdasarkankisaraninimakadapatdisimpulkan bahwa
datayangdigunakandalampenelitianinimemenuhia sumsinormalitasdata.
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UjiHeterokedasitas
Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan
denganmenggunakanMetodeRankSpearman.Gejalahet eroskedasitasditunjukanolehkoefisienkorelasiRa nk
Spearman dari masing-masing variabel bebas dengan n ilai absolute residual-nya. Jika nilai Signifikan l ebih
besardarinilaialpha(Sig.< α),makadapatdipastikanmodeltidakmengandunggej alaheteroskedastisitas,atau
dikatakantidakterjadiheteroskedastisitasapabila thitung<ttabel(Suliyanto,2011:95).Denganmen ggunakan
programSPSS17.0diperolehhasiloutputsebagaibe rikut:


Berdasarkanoutput diatas terlihatSig variabel pro duksi terhadap absolut residual sebesar 0,000< 0,0 5
dan Sig. variabel harga terhadap nilai residual seb esar 0,027 < 0,05, hail ini berarti model tidakmen galami
gejalaheteroskedastisitasdanlayakdigunakan.

UjiAutokorelasi
Dalam uji autokorelasi digunakan metode Durbin Wats on, dengan menggunakan program SPSS 17.0
diperolehhasiloutputsebagaiberikut:

Hasil uji dengan program SPSS 17.0 menunjukkan bahw a nilai hitung Durbin Watson (d) sebesar
1,915.SedangkannilaiDurbinWatsontabeldenganju mlahsampel(n)=60respondendanvariabelbebas( k)=
2maka diperoleh nilai du = 1,62 dan dl = 1,51.Deng anmenggunakan aturan pengujian autokorelasi yakni :
du<d<4-dl =1,62<1,915<4-1,51=1,62<1,915<2,49.B erdasarkanhasilujiini,makadapatdisimpulkanba hwa
tidakterjadimasalahautokorelasididalammodelr egresipenelitian.

UjiMultikolinearitas
Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakuk an dengan menggunakan nilai Pair- Wise. Uji ini
dilakukan denganmelihat nilai koefisien korelasi a ntara masing- masing variabel bebas. Jika nilai koe fisien
korelasiantaramasing–masingvariabelbebastida klebihdari0,7makamodeltersebuttidamengandug gejala
multkolinier (Suliyanto,2011:85). Untuk melihat nil ai Pair-Wise Correlation anatara variabel bebas
menggunakanprogramSPSS17.0,makaoutputyangdih asilkanadalah:
Correlations
1.000 .512 .720
.512 1.000 .027
.720 .027 1.000
. .000 .000
.000 . .420
.000 .420 .
60 60 60
60 60 60
60 60 60
PENDAPATAN
PETANITOMAT
PRODUKSITOMAT
HARGATOMAT
PENDAPATAN
PETANITOMAT
PRODUKSITOMAT
HARGATOMAT
PENDAPATAN
PETANITOMAT
PRODUKSITOMAT
HARGATOMAT
PearsonCorrelation
Sig.(1-tailed)
N
PENDAPAT
ANPETANI
TOMAT
PRODUKSI
TOMAT
HARGA
TOMAT
ModelSummaryb
.873a .761 .753 .19681 .761 90.992 2 57 .000 1.915
Model
1
R RSquare
Adjusted
RSquare
Std.Errorof
theEstimate
RSquare
Change FChange df1 df2 Sig.FChange
ChangeStatistics
Durbin-
Watson
Predictors:(Constant),HARGATOMAT,PRODUKSITOMATa.
DependentVariable:PENDAPATANPETANITOMATb.
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Berdasarkanoutputpada coeficientcorrelation  terlihatbahwakoefisien pair–wisecorrelation variabel
bebasyaituproduksidanhargasebasar-0,027.Deng anmelihatkoefisien pair–wisecorrelation antaravariabel
bebasyaituproduksidanhargasebasar-0,027yang lebihkecildari0,70dapatdisimpulkanbahwamodel regresi
yangterbentuktidakmengalamigejalamultikolinear itas.

AanalisisRegresiBerganda
Berdasarkan  metode penelitian di bab tiga maka unt uk melihat pengaruh jumlah produksi dan harga
tomat terhadappendapatanpetaniTomatdiKecamatan KawangkoanKabupatenMinahasa,digunakan regresi
bergandadenganmetode OrdinaryLeastSquare(OLS). Hasilanalisisadalahsebagaiberikut:


R=0,873   R 2=0,761
F=90,992(Signifikanpada α=0,01)






OutputEstimasiOLStersebutdiatasdapatdiinter pretasikansebagaiberikut:
•  Hasilanalisispendugaanparameterproduksitomat( X1)diperolehtandapositif,dengannilaikoefisien
regresi sebesar 1,108.Nilai koefisien regresi ini i ni menunjukkan besarnya pengaruh produksi tomat
terhadap  pendapatan petani tomat  yang signifikan pada   α  = 0,01. Nilai elastisitas regresi sebesar
1,108mengandungartijikapetanimeningkatkanprod uksitomat sebesar1%maka pendapatanpetani
tersebutjugaakanmeningkatsebesar1,108%, ceterisparibus .
•  Hasil analisis pendugaan parameter harga tomat (X2)  diperoleh tanda positif dengan nilai koefisien
regresisebesar1,468.Nilaikoefisienregresiini  menunjukkanbesarnyapengaruhhargatomatterhadap
pendapatan petani tomat  yang signifikan pada   α = 0,01. Nilai elastisitas regresi sebesar 1,468
mengandungartijikahargajualtomatditingkatpet animeningkatsebesar1%makapendapatanpetani
tersebutjugaakanmeningkatsebesar1,468%, ceterisparibus .
•  Hasilanalisismenunjukkanbesarnyanilaikoefisie nkorelasiadalahsebesar0,873.Halinimengandung
arti terdapat hubungan atau korelasi yang erat dan bersifat positif antara jumlah produksi dan harga
tomatterhadappendapatanpetanitomatsebesar87. 3%
•  Hasil analisis menunjukkan besarnya nilai koefisien  determinasi (R 2) sebesar  0.761.Hal ini
mengandung arti bahwa besarnya sumbangan atau propo rsi dari jumlah produksi dan harga tomat
terhadap variasi naik–turunnya pendapatan petani to mat  adalah sebesar 76.1% sedangkan sisanya
26,9%disumbangkanolehfaktorlaindiluarmodelpe nelitian.

PengujianHipotesis

PengujianHipotesisSecaraSimultan(UjiF)
Untukmengetahuipengaruhsecarabersamavariablep roduksidanhargaTerhadappendapatanpetanidi
kecamatan kawangkoan, maka dilakukan uji hipotesis.  Uji hipotesis pengaruh secara bersama menggunakan
angka F Pengujian dilakukan dengan caramembandingk an angka teraf siknifikan. Hasil perhitungan dengan
tarafsignifikan0.05(5%)dengankriteriasebagai berikut:

CoefficientCorrelations a
1.000 -.027
-.027 1.000
.018 -.001
-.001 .021
HARGATOMAT
PRODUKSITOMAT
HARGATOMAT
PRODUKSITOMAT
Correlations
Covariances
Model
1
HARGA
TOMAT
PRODUKSI
TOMAT
DependentVariable:PENDAPATANPETANITOMATa.
Y=1,817+1,108X1+1.468X2
VariabelBebas StandarError thitung Keterangan
Produksi(X1) 0,145 7,621 Signifikanpada α=0,01
Harga(X2) 0,134 10,923 Signifikanpada α=0,01
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•  JikaF hitung (sig) ≥ α0,05makaH 0 diterimadanH a ditolak
•  JikaF hitung (sig)< α0,05makaH 0 ditolakdanH aditerima
Berdasarkanhasilperhitungan,ujiFdiperolehnila i F-hitung=90,992. DengannilaiFhitungyangle bih
besardariFtabeldenganv1=3danv2=59yakni2, 76,haliniberartibahwajumlahproduksidanhar gatomat
secarabersama-samamemilikipengaruhterhadappend apatanpetanitomatyangsignifikanpada α=1%.

PengujianHipotesisSecaraParsial(Ujit)
Untukmelihat ada atau tidaknya pengaruh produksi d an harga tomat terhadap pendapatan usahatani di
KecamatanKawangkoanBarat,dapatdilakukandengan menggunakankriteriaujihipotesissebagaiberikut :
•  thitung≤t tabel (α=0,05),makaH 0 diterimasehinggaH a ditolak
•  thitung >t tabel (α=0.05),makaH 0 ditolaksehingganH a diterima.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, uji t untu k masing-masing variabel bebas penelitian ini,
diperoleh nilai t-hitung untuk variabel produksi to mat  sebesar 7,621 dan nilai t-hitung untuk variabe l harga
tomat sebesar10,923.Nilai t-tabeluntukpenelitia n ini adalah (0,05;59)yaitu2,660.Berdasarkanhas il uji ini
makanilait-hitunguntukvariabelbebasproduksi tomatdanhargatomatlebihbesardarinilait-tab el,sehingga
dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa secar a sendiri-sendiri atau parsial,   produksi tomatma upun
hargatomatmemilikipengaruhterhadappendapatanp etanitomatdimanapengaruhtersebutsignifikanpad a α=
1%.

Pembahasan
Soekartawi (2002:56)mengemukakan bahwa dalammelak ukan usaha pertanian, seseorang petani akan
selalu berpikir dalam menghasilkan input seefisien mungkin untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Cara berpikir demikian wajar mengingat petani melak ukan konsep memaksimumkan keuntungan (profit
maximization). Dilain pihak, manakala petani dihadapkan pada kete rbatasan keuntungan tersebut dengan
kendalabiayausahataninyayangterbatas.Suatutin dakanyangdilakukanadalahmemperolehkeuntungany ang
lebihbesardenganmenekanproduksiyangsekecil-ke cilnya.
Suaturencanausahatanidalamazasnyaharusmengan dunghal-halberikut:jenisdannilaiinput,jumlah
dan harga input yang akan digunakan, jumlah uang/kr edit yang diperlukan untuk pembiayaan pelaksanaan
rencana, jumlah produksi yang akan diperoleh dan se berapa banyak dari produksi tersebut yang akan diju al
untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bersih  yang diharapkan.  Kotler (2001:439) harga adalah
sejumlahuangyangdibebankanatassuatuprodukata ujasa,ataujumlahdarinilaiyangditukarkonsume natas
manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan pr oduk atau jasa tersebut. Berdasarkan definisi harga
diatas maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah  uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk
mendapatkanprodukataujasayangdibelinyaguname menuhikebutuhandankeinginannya.
 MenurutSoekartawidalam  RahimdanHastuti (2008:165)penerimaanusaha tani adalahperkalianantar
produksi yang diperoleh dengan harga jual.  Jadi be rdasarkan uraian tersebut maka dalam suatu usahatan i
produksi dan harga berpengaruh terhadap pendapatan petani, dimana produksi dan harga adalah faktor yan g
mempengaruhipenerimaanpetani.Sehingga,jikaprod uksimeningkatpendapatanpetanijugameningkatbeg itu
jugasebaliknyajikaproduksimenurunmakapendapat anpetaniikutmenurundanhargajugamemilikipeng aruh
yangsamadimanajikahargatomatnaikmakapendapa tanakanmengalamipeningkatansebaliknyajikaharg a
menurunmakapendapatan petani akanmengalami penur unandengan asumsi variabel lain tetap.Hal ini jug a
diutarakanolehparapetanitomatyangadadiKecam atanKawangkoanBarat,dimanatidaksedikitpetani yang
mengalamikeuntunganberlipatgandadanbahkantida ksedikitpulayangmengalamikerugianakibatprodu ksi
yangmenurunataupunhargayangsangatmurah.Bagi petanitomatdiKecamatanKawangkoanBaratproduksi
dan harga yang stabilmerupakan hal yang sangatmer eka harapkan agar pendapatanmereka juga stabil aka n
tetapi jumlahproduksi yang tidakmenetap diakibatk anberbagai faktor- faktor produksi dan perubahanh arga
mengakibatkanpendapatanparapetanijugatidaksta bil.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamata n Kawangkoan Barat menunjukan bahwa nilai
)*3,+-. untukvariabelproduksisebesar7,621lebihbesar darinlai ),/01sebesar2,660dengantingkatsignifikan
0,01<0,05,hingga 89 ditolakartinyajumlahproduksi tomatberpengaruh signifkanterhadappendapatanusaha
tanitomatdiKecamatanKawangkoanBarat.nilai )*3,+-. untukvariabelHargasebesar10,923lebihbesarda ri
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nlai ),/01sebesar 2,660 dengan tingkat signifikan 0,01 < 0,05 , hingga 89  ditolak artinya harga tomat
berpengaruhsignifkanterhadappendapatanusahatan itomatdiKecamatanKawangkoanBarat.
Hasil peneltian ini sesuai dengan penelitian Antoni us (Jurnal MEP:2011) dengan judul penelitianya
Analisis tingkat pendapatan usaha tani tomat apel d iKecamatanTompasoKabupatenMinahasa.Berdasarkan
hasil penelitianmenunjukan bahwa jumlah produksi t omat apelmempunyai pengaruh positif yang signifika n
terhadap tingkat pendapatan usaha tani tomat  pada tingkat α=0,01. Demikian juga dengan penelitian Yanti
(Skripsi:2012) dengan judul penelitia Analisis Pend apatan pendapatan petani kelapa di Kecamatan Saliba bu
Kabupaten Talaud.Dimana hasil penelitianyamenunju kan bahwa produksi dan hargamemnpunyai pengaruh
positifterhadappendapatanyangsignifikanpada α=5%.

PENUTUP
Kesimpulan
 Jumlahproduksidanhargatomatmemilikipengaruh yangsignifikanterhadaptingkatpendapatanpetani
tomat di desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat K abupaten Minahasa. Jadi, jika petani menaikkan
jumlah produksi tomatmaka pendapatan petani juga a kanmeningkat, demikian halnya jika harga jual toma t
ditingkatpetanimeningkatmakapendapatanpetanij ugaakanmeningkat. 

Saran
1.  Petani sebaiknya lebih memperhatikan harga jual tom at dalam menjual hasil pertanian karena harga
berpengaruhsignifikanterhadappendapatan, jikap etanimenjualtomatpadatingkathargayanglebiht inggi
makaakanmeningkatkanpendapatan.
2.  Bagi petani tomat diharapkan tetap meningkatkan has il pertanian dimana dengan meningkatnya produksi
usahatani tomat maka dapat berpengaruh terhadap pen dapatan sehingga dapat menunjang kesejahteraan
keluarga.
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